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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL NORD FOR 62° N. BR . I 1982. 
I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, jfr. 
kgl.res. av 17. januar 1964 og§ 10 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket, jfr. kgl . res . av 8. september 1972 har Fiskeri-
departementet 22. juni 1982 fastsatt følgende forskrifter : 
§ 1 
Fisket etter makrell i Norges ;konomiske sone nord for 62° n.br., i inter-
nasjonalt farvann og i færøysk fiskerisone åpnes fra 12 . juli 1982 . 
Norske fart;y kan fiske inntil 4 000 tonn makrell i fzr;ysk fiskerisone. 
Fiskeridirekt;ren kan begrense fisket ved fastsettelse av turkvote eller 
stoppe fisket i fær;ysk fiskerisone når det her nevnte kvantum er beregnet 
oppfisket. 
§ 2 
Av fangsten må det leveres minst 100 tonn pr. tur til konsum. 
Fiskeridirekt;ren kan dispensere fra kravet i f;rste ledd om levering til 
konsum for fartøy som ikke kan føre last for konsum og når det ikke fore-
ligger mottaks- og avsetningsmuli gheter. F;r dispensasjon gis av hensyn 
til avtak- og avsetningsmulighetene skal salgslagets uttalelse innhentes . 
§ 3 
Ingen kan delta i makrellfisket nord for 62° n.br . uten å være påmeldt til 
Norges Makrellag, Kristiansand, eller Feitsildfiskernes Salgslag, Alesund. 
§ 4 
Deltakende fartøy skal f;re fangstdagbok. 
§ 5 
Inneholder fangstene vesentlige mengder i nnblanding av makrell fra Nord-
sj;bestanden , kan Fiskeridirektøren: 
a. stoppe fisket helt , 
b. forby f i ske i enkelte områder, 
c . fastsette turkvote. 
§ 6 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrifter kan straffes 
i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen 
i fisket og§ 69 i lov av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene . 
§ 7 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
